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Matematika  merupakan  mata  pelajaran  wajib  yang  kecenderungannya 
menjadi sesuatu yang menakutkan karena banyak rumus yang wajib dihafalkan. 
Padahal  matematika  itu  harus  dipahami  konsep  dan  manfaatnya.  Sehingga 
diperlukan  komunikasi  yang  baik  agar  matematika  mampu  dipahami  siswa. 
Komunikasi  tidak  hanya  terbatas  pada  bagaimana  guru  menyampaikan 
matematika  kepada  siswa  melainkan  bertujuan  agar  siswa  mampu 
mengkomunikasikan matematika dengan bahasa yang dipahaminya. Komunikasi 
juga termasuk bagian dari proses pembelajaran kontekstual di kelas. 
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi,  menggambarkan  dan 
mengkaji  karakteristik  pengelolaan  berbicara,  menulis,  menggambarkan  dan 
menjelaskan  konsep‐konsep  dalam  pembelajaran  matematika.  Penelitian  ini 




model  Miles  and  Huberman.  Keabsahan  data  menggunakan  credibility, 
transferability, dependability, dan confirmability. 
Hasil  penelitian,  (1)  Perencanaan  berbicara  dalam  pembelajaran 





yang  diciptakan  aktif.  Evaluasi  dari  kemampuan  menulis  menggunakan  tes 
tertulis,  (3)  Kemampuan  menggambarkan  memadukan  antara  kemampuan 
menggambar  dan menulis.  Perencanaan menggambarkan  terdapat  dalam  RPP 
yang penerapannya menggunakan metode  ceramah, demonstrasi,  latihan, dan 
diskusi. Hasil dari menggambarkan dievaluasi melalui  tes menggambar dan  tes 
tertulis,  (4)  Kemampuan  menjelaskan  konsep  sangat  berkaitan  dengan 
kemampuan siswa dalam berbicara, menulis dan menggambarkan.  Perencanaan 
menjelaskan konsep‐konsep berasal dari RPP dengan guru menggunakan metode 
ceramah,  tanya  jawab,  demonstrasi,  latihan,  dan  diskusi.  Evaluasi  dari 
menjelaskan  konsep‐konsep  menggunakan  tes  lisan,  menulis,  dan 
menggambarkan. 
 







at  Elementary  School  Dari  2  Plupuh  Sragen  Year  2011/2012.  Thesis.  Post 
Graduate  Program  of  Education  Management  Master  of  Surakarta 
Muhammadiyah University, 2012. 
Mathematics  is  a  compulsory  subject  a  tendency  to  be  kind  of  scary 
because  a  lot  of  formulas  that must  be memorized.  Should, mathematics  be 
understood the concept and benefits. So that good communication is necessary 
in mathematics  learning  in order  to be able  to be accepted and understood by 
students. Communication is not only limited to how teachers convey to students 
of  mathematics  but  also  aims  to  make  students  able  to  communicate 
mathematics  with  the  languages  that  he  understand.  Communication  is  also 
included as part of the process of contextual learning in the classroom. 
The  purpose  of  this  study  is  to  identify,  describe,  and  assess  the 
characteristics of management of  speaking, writing, drawing  and explaining of 
concepts  in mathematics  learning.  This  study  is  a qualitative  research with  an 
ethnographic approach.  The main data  source  in  this  study are  the words  and 
actions  of  teachers  and  students  in  grade  IV,  V  and  VI  at  SDN  Dari  2  Plupuh 
Sragen  Year  2011/2012.  Techniques  of  data  collection  include  interviews, 
observation, and documentation. The data analysis technique used to Miles and 
Huberman  model.  Then  to  validate  data  used  to  credibility,  transferability, 
dependability, confirmability. 
The  result  of  the  study  are,  (1)  planning  to  speak  in  the  learning 
mathematics  contained  in  the  Learning  Implementation  Plan  (LIP)  is  applied 
using  the  method  of  lecture,  question  and  answer,  and  discussion  in  an 
atmosphere of  active  learning.  The ability of  speaking  is evaluated by  verbally 
and directly, (2) Planning to write contained in the LIP which is applied using the 
method  of  lecture,  written  exercises,  and  discussions  in  the  atmosphere 
classroom of active learning. Evaluation of writing skills using a written test, (3) 
ability  of  drawing  combine  drawing  and  writing  ability.  Planning  to  draw 
contained  in  the  LIP  which  is  applied  using  the  method  of  lecture, 
demonstrations, exercises, and discussions. The  results  is evaluated by drawing 
test and written tests, (4) Ability of explaining the concept is related to students' 
ability  to speak, write and draw. Planning  to explain  the concepts contained in 
the  LIP  with  the  teacher  using  the  method  of  lecture,  question  and  answer, 
demonstrations, exercises,  and discussions.  Evaluation of explain  the  concepts 
using the oral test, written, and drawing test. 
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